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В умовах притаманної українській банківській системі обмеже-
ності ресурсної бази та низької капіталізації банків, одним з меха-
нізмів задоволення інвестиційних потреб крупних промислових
підприємств та інфраструктурних об’єктів є використання банків-
ського консорціумного кредитування. Перспективність такого ме-
ханізму в Україні підсилюється ще й тим, що він є важливим орга-
нізаційно-економічним інструментом розподілу кредитного ри-
зику між комерційними банками, уповноваженими державними
інституціями та прямими інвесторами (у тому числі іноземними).
Треба зазначити, що хоча для банків-учасників консорціумне кре-
дитування і є ефективним інструментом диверсифікації ризиків,
проте само собою ніяк не знижує ризики кредитування конкретно-
го підприємства-позичальника, що вимагає від банків застосуван-
ня до позичальника тих самих процедур оцінки та моніторингу, що
й при самостійному кредитування позичальника [1].
Поряд з цим в умовах української економіки банківське кон-
сорціумне кредитування виступає не стільки інструментом зни-
ження кредитного ризику, скільки вимушеним кроком, обумов-
леним, насамперед, неадекватністю вільних ресурсів окремого
банку та реальних інвестиційних потреб великих промислових
підприємств.
Незважаючи на всі переваги, консорціумне кредитування не
стало популярним механізмом фінансування інвестиційних проек-
тів в Україні через наступний ряд причин:
1) відсутність чіткого нормативного регламентування такого
механізму фінансування проектів з боку Національного банку
України;
2) недостатня довіра банків один до одного через можливості
втрати крупного корпоративного клієнта;
3) висока трудомісткість процесу організації консорціумного кре-
дитування, проблема вибору провідного банку консорціуму та відсут-
ність ефективних технологій банківської діяльності в даній сфері;
4) розподіл ризиків неповернення кредиту між кредиторами;
315
5) проблема захисту прав кредитора в українському законо-
давстві та юридичній практиці.
Недивлячись на всі проблеми, що виникають у процесі створен-
ня та діяльності консорціумів, розвиток даного сегменту ринку в
Україні приходиться на 2004 р. з позитивною тенденцією до збіль-
шення обсягів консорціумного кредитування до 2008 р. У посткри-
зовий період обсяги консорціумного кредитування в Україні скоро-
тилися, що впливає на згортання обсягів фінансування проектів
пов’язаних із структурною перебудовою економіки та інноваційно-
го розвитку підприємств. Незважаючи на це, перспективність тако-
го механізму фінансування проектів засвідчується практикою його
застосування. Так, наприклад, консорціум Державного ощадного
банку та Укрексімбанку у 2005р. надав кредит на розвиток торгово-
го центру «Глобус», а пріоритетним напрямом роботи такого кон-
сорціуму нині стають проекти в сфері енергозберігаючих техноло-
гій [2]. Консорціум Першого українського міжнародного банку
спільно з банком «Юнекс» надали суднобудівному заводу «Океан»
паралельний кредит для фінансування завершення будівництва суд-
на. А згідно з програмою оновлення локомотивного парку «Укрза-
лізниці» є можливість найближчим часом визначитися із складом
банківського консорціуму ряду російських (Ощадбанк, Внєшеконом-
банк, ВТБ Банк) та європейських банків.
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КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Управління ризиками в банках — складна проблема, це бага-
торівневий процес ідентифікації ринків, їх оцінки і контролю за
ними. Головна небезпека операцій з цінними паперами полягає в
